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 Право человека на социальное обеспечение в международных актах,  
законодательстве зарубежных стран и России 
The human right to social security in international acts, 
 legislation of foreign countries and Russia 
 
The report is dedicated to analyze of the essence of the right to social security in 
international acts, legislation of foreign countries and Russia. The main problem is a different 
understanding of the essence of this right. Analyzes the social security system in foreign countries 
and suggests ways to improve the Russian social security system based on international experience.  
 
Статья посвящена анализу сущности права на социальное обеспечение в 
международных актах, национальном и зарубежном законодательстве. Основная проблема 
заключается в различном понимании сущности данного права. Проанализированы системы 
социального обеспечения в зарубежных странах и предложены варианты улучшения 
российской системы социального обеспечения на основе международного опыта.  
Право на социальное обеспечение является одним из основных в системе социально-
экономических прав человека, поскольку в каждом государстве есть люди, не способные по 
независящим от них причинам материально себя обеспечить и в связи с этим требующие 
особой заботы со стороны государства. Оно закрепляется не только на самом высоком 
уровне в национальном законодательстве, но и в широком перечне международных актов. 
Однако в настоящее время сложились разные подходы к определению сущности права на 
социальное обеспечение в российском и международном праве. И несмотря на то, что 
Конституция РФ признает приоритет норм и принципов международного права, 
национальные правовые акты крайне медленно приводятся в соответствие с 
международными стандартами, а некоторые важнейшие международные договоры до сих 
пор остаются не ратифицированными, что порождает проблему реализации социальных 
гарантий на практике.  
В российской науке право на социальное обеспечение традиционно рассматривается в 
двух аспектах - объективном и субъективном смысле. В объективном смысле оно 
представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих специфическим методом 
общественные отношения по предоставлению гражданам особого рода материальных благ, 
которые назначаются в объемах и на условиях, установленных законом, при наступлении 
определенных обстоятельств и в целях поддержания материального и социального 
благополучия граждан309. В субъективном смысле право на социальное обеспечение означает 
субъективное право конкретного лица, которое выражается в трех возможностях: а) 
совершать определенные действия; б) требовать совершения каких-либо действий; в) 
обращаться за защитой нарушенного права. В процессе реализации субъективного права на 
социальное обеспечение складываются разные правоотношения, а, соответственно, 
возникает различие и в сущности права.   
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В зарубежной науке право на социальное обеспечение, как правило, рассматривается 
только в субъективном смысле, но при этом разграничивается его узкое и широкое 
понимание.  В соответствии с узким подходом право на социальное обеспечение возникает у 
гражданина лишь в случая наступления нетрудоспособности, потери кормильца и наличия 
детей в семье. Некоторые же ученые слишком широко толкуют данное право. Так, например, 
И. Янулов рассматривает право на социальное обеспечение не только как субъективное 
право гражданина на определенные виды обеспечения, но и как право на профилактические 
меры, способствующих уменьшению заболеваемости и предотвращению трудовых 
увечий310. Тем не менее, такой подход нашел свое отражение и в важнейших международных 
актах, таких как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Европейский кодекс социального 
обеспечения, Европейская социальная хартия и другие, поскольку каждый из этих актов 
закрепляет разный объем прав на социальное обеспечения. Но в любом международном акте 
можно выявить основные составляющие права на социальное обеспечение. К ним относятся: 
субъекты, виды и минимальные международные стандарты.  
Развивая российское законодательство о социальном обеспечении, необходимо также 
обратиться к опыту зарубежных стран. Нужно отметить, что в целом все европейские страны 
ставят своей целью соответствовать социальной модели, которая предполагает 
взаимодействие государства и гражданского общества, направленного на обеспечение всех 
граждан условиями, удовлетворяющими их основные материальные потребности, 
гарантирование участия в жизни общества и усиления социальной сплоченности311. В силу 
этого, в зарубежных странах право на социальное обеспечение рассматривается в более 
широком понимании. Так, во Франции особое внимание уделяется иностранцам. 
Иностранные работники имеют право на получение пенсий и пособий на страховой основе, а 
неработающие могут рассчитывать на социальную помощь и пособия на детей за счет 
государства. Британская система социального обеспечения строится на трех принципах, 
предложенных лордом У. Бевериджем в 1942 г.: единообразие, универсальность и 
всеобщность312.  
Таким образом, существуют разные подходы к определению права на социальное 
обеспечение. Это имеет важное практическое значение, поскольку данные различия находят 
свое отражение и в правовом регулировании данной сферы. Анализ международных актов, 
законодательства зарубежных стран и Российской Федерации дает основание полагать, что 
нашу страну еще нельзя отнести к числу тех, в которых уровень социальной защищенности 
человека соответствовал бы международным стандартам. Это объясняется крайне низким 
уровнем необходимых выплат, которые даже в совокупности не гарантируют человеку право 
на достойные условия жизни. Для улучшения жизни населения необходимо не только 
декларировать право на социальное обеспечение в субъективном смысле, но гарантировать 
его реализацию. Поэтому важным представляется скорейшая ратификация международных 
правовых актов, устанавливающих подобные гарантии. Российская Федерация должна 
стремиться к тому, чтобы гарантированность социального обеспечения на уровне 
международного стандарта стала нормой жизни людей, как это декларируется в зарубежных 
странах. 
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